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Gome’s back-door listing in Hong Kong is a type of financing abroad by 
rapidly developing private enterprises. As one of a few successful private 
enterprises being listed in Hong Kong’s main board, Gome gains the market’s 
approbation. Its back-door listing does good not only to itself but also to other 
interested parties. Gome’s operating skills during its back-door listing include 
escaping many supervision rules in China, successful controlling the process 
cost and making a good share price. The paper hopes to find out valuable 
experiences about private enterprises indirectly being listed abroad on the 
analysis of this case, and then study the Chinese supervision rules of private 
enterprises’ indirectly public offering abroad. 
The paper includes eight chapters. Chapter 1 and chapter 2 introduce the 
background of Gome’s back-door listing in Hong Kong, especially in the area 
of the general situation about household appliance retail trade and the 
developing history of Gome, and then find out the financing problems in 
Gome. From chapter 3 to chapter 7, the paper firstly analyses many factors in 
Gome’s back-door listing in Hong Kong, such as the reason, the process, the 
characteristic, the result and the successful conditions of this activity. Base on 
the analysis these chapters try to sum up valuable experiences about private 
enterprises’ indirectly public offering abroad. Chapter 8 reviews the Chinese 
latest supervision rules on private enterprises’ indirectly public offering abroad 
and provides some advices. 
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电器及消费电子产品的增长趋势将会持续，预计于 2004 年至 2005 年，消
费电子产品零售额的年增长率将达到 10.6％及 11.4％。 
下表显示 1992 年及 2002 年间，中国电器及消费电子产品的销售增长
率。 
 












72.6 13.4 23.5 13.4 4 6.7 4.0 134.0 
1997年销售收
入（亿元） 
101.2 30.2 35.5 31.1 11.1 11.1 1.8 221.9 
2002年销售收
入（亿元） 



































占整个家电市场的 80％以上。美国的家电零售企业不到 1000 家，前三大
家电零售企业占据了 80％的市场份额，其中 Bestbuy 是美国最成功的家
电零售商，共有分布在美国、加拿大、波多黎各及美属维尔京群岛的 1900
多家零售商场，其中全美共有 300 多家连锁店。2002 财政年度，Bestbuy



























   下表显示国内顶级家电零售连锁企业于 2002 年及 2003 年的营业额及
市场占有率： 
 
表 1.2 中国顶级家电零售连锁企业的营业额及市场占有率 
2002 年 2003 年 
公司名称 
销售（10亿元） 占百分比 门店数目 销售（10亿元） 占百分比 门店数目 
国美集团 10.9 2.8％ 109 17.8 4.1％ 139 
上海永乐家
电 
4.9 1.2％ 32 8.8 2.0％ 55 
苏宁电器 5.9 1.5％ 84 8.5 1.9％ 148 
重庆商社 5.3 1.3％ 77 6.6 1.5％ 81 
三联商社 4.6 1.2％ 132 6.4 1.5％ 202 
江苏五星电
器 
3.2 0.8％ 76 5.1 1.2％ 96 
大中电器 2.3 0.6％ 15 4.0 0.9％ 33 
首七名合计 37.1 9.4％ 525 57.1 13％ 754 






























































按 2002 年及 2003 年的销售额计算，国美集团是中国最大的家电连锁零售
企业。下面将国美集团自 1987 年之后的发展历程简要介绍如下： 
1990年创建新的供销模式，脱离中间商，与厂家直接接触。 
    1991年率先在《北京晚报》中缝做报价广告，建立了消费者与媒体的
新型互动关系。 
    1993年国美电器有限公司在北京成立，所有店铺统一命名为“国美电
器”，就此形成了连锁经营模式的雏形。 
    1996年以长虹为首的国内家电企业崛起，国美随即将经营结构由先前
单纯经营进口商品转向国产、合资品牌，建立了与国产厂家的紧密合作关
系。 
    1998年国美电器总结十多年的发展经验，出台了长达230页的《国美
经营管理手册》，建立了较为完善的连锁经营管理框架，为走出北京走向
全国打下了坚实的基础。 






















    2001年国美电器正式宣布进军手机零售市场，并迅速占领了市场。
2003年上半年销量和销售收入分别比2002年同期增长了130％、120％，成
为全国最大的手机经销商。 
    从2000年开始，国美电器进入了高速扩张期，在全国掀起了一场家电
渠道变革的风暴，在全国开设连锁卖场百余家。2003年被国家商务部评为
全国连锁企业三十强第三名，家电连锁企业第一。 







干资产、负债）及余下 18 家公司（包括 94 家门店）的全部权益转让予国
美电器。随后，自 2004 年 4 月 10 日起，将国美电器 65％的股权转让予











































易、股本重组、建议更改公司名称以及建议更改每手买卖单位”， 2004 年 7 月 5日。 
 
三、国美电器与母集团的关系 
   国美集团经 2003 年 4 月重组后分为国美电器和母集团，二者仍由黄光
裕先生拥有并控制。截至 2004 年 6 月 30 日，母集团拥有“国美电器”的
商标并在中国和香港经营 39 家门店，覆盖 10 个城市。母集团同时也授予
独立第三方特许经营权，截至 2004 年 6 月 30 日，共拥有 23 家加盟店。
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